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RINGKASAN 
 
 
 Kegiatan penelitian ini terilhami dari akan segera bergabungnya Indonesia 
ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community 
2015. Dimana tidak hanya pengusaha ataupun pemerintah saja yang akan ikut 
berperan dalam pasar bebas masyarakat satu komunitas ini. Masyarakat kalangan 
menengah kebawah seperti pedagang contohnya juga akan merasakan imbas dari 
iklim perdagangan bebas di dalam satu komunitas regional ini. Masyarakat 
pedagang merupakan salah satu jenis masyarakat yang sangat dekat dengan 
kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu lingkungan. Universitas Sebelas Maret 
sebagai salah satu Universitas berwawasan internasional yang terus melebarkan 
sayapnya untuk menjaring mahasiswa asing, juga merupakan bagian dari 
masyarakat. Menarik hubungan ini, maka dapat terlihat hubungan biasa antara 
pedagang tradisional di sekitaran pasar Panggung Rejo dan mahasiswa UNS, 
namun terbentuk pula hubungan tidak biasa antara pedagang tersebut dengan 
mahasiswa asing UNS yang bermukim di kawasan tersebut.  
 Terilhami dari berbagai tulisan tentang bahasa dan cross cultural 
understanding, maka terdapat fakta bahwa tidak terjadi relasi yang cukup baik 
antara pedagang tradisional makanan di daerah tersebut dengan mahasiswa asing 
dikarenakan faktor sulitnya berkomunikasi. Dimana ketika bahasa menjadi 
hambatan, maka dimanakah komunikasi akan terjadi? Hal ini memang lumrah 
ketika terdapat perbedaan bahasa. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini, 
peneliti berharap untuk dapat menemukan titik kunci permasalah yang menjadi 
dilema dalam kasus ini, dengan begitu akan membawa perbedaan ini menuju 
diskusi bersama yang dipandu tim peneliti beserta para pegawai kelurahan Jebres 
untuk menemukan poin-poin  permasalahan yang dapat dirumuskan dan 
ditemukan jalan penyelesaiannya guna mencapai titik equilibrium antara produsen 
lokal (pedagang tradisional) dan konsumen internasional (mahasiswa asing) dalam 
membentuk pasar sempurna di Pasar Panggung Rejo Jebres.  
 Pentingnya penelitian ini akan melihat bahwasanya diperlukan sinergisitas 
dari atas hingga ke akar rumput untuk dapat menciptakan bangsa yang kuat dalam 
menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Sinergisitas ini dapat dilihat 
dari ranah yang terkecil, seperti bahasa yang menjadi pendukung berbagai sektor 
kehidupan. Gambaran studi kasus dalam proposal penelitian ini akan menjadi 
sebuah cerminan dan model dari permasalahan-permasalahan serupa yang terjadi 
di Indonesia yang umunya masyarakatnya masih memiiki keterbatasan bahasa. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Menghadapi iklim penyatuan perekonomian di lingkungan ASEAN di 
dalam kerangka ASEAN Economic Community 2015 atau yang lebih dikenal 
dengan AEC, menjadikan dasar bagi meningkatnya jumlah pertumbuhan 
penduduk dan laju persebaran penduduk di hampir seluruh wilayah ASEAN. Hal 
ini terjadi karna masyarakat dari tempat minim lapangan pekerjaan akan 
berpindah ke tempat yang lebih banyak pekerjaan dan industri. Begitupun pula di 
sektor pendidikan, para calon siswa dan mahasiswa demi mendapatkan 
pendidikan yang berkualitas akan ikut melakukan migrasi menuju daerah-daerah 
dengan pendidikan yang baik, hal ini dipacu dari lahirnya AEC yang menjadi awal 
mula integrasi masyarakat ASEAN. Indonesia sebagai salah satu bagian di 
dalamnya telah berhasil mencapai kemajuan ekonomi sebesar 5,29% pertahun 
(BBC, 2013, Agustus, “Pertumbuhan Ekonomi RI Capai Titik Tertinggi,” Diakses 
dari 
http://bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130816_RAPBN_2014_sby). 
Kemajuan ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar paling potensial 
terbesar di regional ASEAN, karena lokasi dan konsumen yang menjadi target di 
dalam AEC sebagian besar ada di Indonesia. Berlandaskan dari fakta kecil ini, 
maka secara langsung dapat terfikirkan bahwa Indonesia memang merupakan 
destinasi utama bagi persebaran masyarakat ASEAN yang mana iklim Masyarakat 
Ekonomi ASEAN ini nantinya juga akan meningkatkan jumlah penduduk asing 
yang akan menempuh pendidikan di institusi-institusi pendidikan di Indonesia. 
 Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berlokasikan di Kota Surakarta 
juga merupakan salah satu institusi pendidikan di bidang perguruan tinggi yang 
sangat menjadi sasaran bagi mahasiswa asing untuk dijadikan tempat menempuh 
pendidikan. Sejak diraihnya peringkat ke-3 terbaik se Indonesia oleh Badan 
Akreditasi Nasional dengan skor akreditasi A, UNS kian melebarkan sayapnya 
dalam membuka kesempatan belajar seluas-luasnya menuju World Class 
University (Solopos, 2014, Maret, “UNS Solo Peringkat III Perguruan Tinggi Akreditasi 
A,” Diakses dari http://www.solopos.com/2014/03/27/uns-solo-peringkat-iii-perguruan-
tinggi-akreditasi-a-499055). Pada tahun 2014 di masa penerimaan mahasiswa baru 
tahun ajaran 2014/2015, Universitas Sebelas Maret Surakarta mendapatkan 
sebanyak 40 mahasiswa asing yang masuk ke UNS baik melalui tes resmi Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) maupun tes khusus 
mahasiswa asing (Suara Merdeka, 2014, September, “UNS Terima 40 Mahasiswa 
Asing,” Diakses dari http://berita.suaramerdeka.com/uns-terima-40-mahasiswa-asing). 
Jumlah ini terbilang tinggi, karena mahasiswa asing tersebut kebanyakan 
menempuh pendidikan di UNS dengan biaya pribadi/ swadana, hal ini dituturkan 
oleh kepala International Office UNS. Hal ini menunjukkan bahwasanya minat 
yang tinggi cukup terlihat dari pihak mahasiswa asing terhadap Universitas 
Sebelas Maret. 
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 Dengan melihat fakta singkat ini, bahwa sesungguhnya dibalik 40 
mahasiswa yang diterima di UNS tersebut, UNS sendiri memberikan kursi 
sebanyak 5% dari kuota keseluruhan bagi mahasiswa asing yang berjumlah ±250 
kursi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah mahasiswa asing yang akan 
tinggal dan hidup di kota Solo akan kian meningkat (Republika, 2013, Mei, “Kuota 
Mahasiswa Asing di UNS Lima Persen,” Diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/05/22/mn6s7o-kuota-
mahasiswa-asing-di-uns-lima-persen). Peningkatan ini juga tentunya akan semakin 
besar ketika memasuki tahun 2015 dimana ASEAN Economic Community telah 
resmi diselenggarakan. Minat mahasiswa asing pun akan semakin tinggi, dimana 
UNS juga terkenal dengan low budget university. Oleh karena itu, apabila kita 
telaah lebih jauh ke ranah masyarakat sekitar UNS, yang tentu saja terdiri dari 
para pedagang, mahasiswa kos, serta penyedia jasa lainnya, maka yang akan 
terlibat dalam hal ini tidak hanya antara mahasiswa asing dan mahasiswa dalam 
negeri dengan institusi pendidikan saja, namun juga pada masyarakat kelas 
menengah-kebawah yang hidup dari kegiatan dan kebutuhan mahasiswa tersebut. 
Dari fakta yang ditemukan di lapangan, tercatat berdasarkan data dari 
International Office UNS bahwa jumlah mahasiswa asing yang tinggal di 
belakang UNS mencapai 187 mahasiswa dari berbagai negara. Hampir 
keseluruhan dari mahasiswa tersebut tinggal dikawasan Kelurahan Jebres. 
Kelurahan Jebres yang sebagian besar dijadikan markas para pedagang 
menjajakan makanannya sudah barang tentu seharusnya turut mendapatkan 
pelanggan dari mahasiswa asing yang tinggal di daerah tersebut juga, sehingga 
alur perekonomian yang muncul akan sangat sempurna dan saling 
menguntungkan. Hanya saja ditemukan fakta bahwa sangat jarang mahasiswa 
asing tersebut berkeinginan untuk mengkonsumsi makanan di daerah pedagang 
Jebres tersebut karena kesulitan bahasa, higienisitas dan berbagai faktor lainnya. 
Dimana mahasiswa asing menekankan pada kesulitan melakukan komunikasi di 
dalam kegiatan beli-jual, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa 
restoran cepat saji produk luar negeri daripada produk lokal hanya karena masalah 
komunikasi. Oleh karena itu, alur perekonomian masyarakat Jebres asli dan 
pendatang tampak tidak sempurna karena tidak terjadi simbiosis mutualisme 
didalamnya. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada masalah pemahaman 
bahasa yang berujung pada tidak lahirnya cross cultural understanding, maka 
peneliti dengan ini akan meneliti tentang “PERANAN BAHASA DALAM 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015: STUDI TENTANG 
HUBUNGAN PEDAGANG PASAR PANGGUNG REJO JEBRES DAN 
MAHASISWA ASING UNS.” 
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B. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah 
penelitan dalam kasus ini, yaitu: 
1. Bagaimanakah pengaruh ASEAN Economic Community terhadap pedagang 
di pasar Panggung Rejo Jebres? 
2. Bagaimanakah perbedaan bahasa berpengaruh secara signifikan terhadap 
penghasilan dan pengembangan usaha dalam proses jual-beli di pasar 
Panggung Rejo? 
C. Tujuan 
 Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan 
sebelumnya, maka tujuan yang dari adanya penelitian ini adalah: 
1. Menemukan faktor-faktor dilema dalam komunikasi antara pedagang dan 
mahasiswa asing yang berimplikasi pada hasil kegiatan jual-beli di Pasar 
Panggung Rejo Kelurahan Jebres, Surakarta yang disebabkan oleh perbedaan 
bahasa yang mana mempengaruhi penghasilan dan pengembangan usaha 
pedagang. 
2. Menemukan benang merah pentingnya Bahasa di elemen pedagang pasar 
dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015. 
D. Urgensi Penelitian 
 Berdasarkan pada kasus di Pasar Panggung Rejo Kelurahan Jebres 
Surakarta, maka urgensi dari penelitian ini adalah: 
1. Bahasa memiliki peran sentral dalam pelaksanaan aktivitas komunikasi guna 
meredam terjadinya miss-communication. 
2. Dengan semakin berlanjutnya ketidaktahuan bahasa yang merusak kegiatan 
komunikasi di pasar, maka imbas yang ditimbulkan adalah kurangnya 
kerjasama antara masyarakat asing(mahasiswa asing) dan pedagang setempat 
guna menciptakan siklus ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah 
pihak. 
3. Kurangnya pemasukan pedagang atas warga asing yang tinggal di daerah 
setempat justru akan berimplikasi pada semakin menyusutnya jumlah 
pedagang makanan menengah-kebawah di wilayah tersebut. 
4. ASEAN Economic Community akan menjadi pembuka baru bagi iklim 
persaingan pasar di kawasan ASEAN, dapat dimungkinkan apabila kapabilitas 
bahasa pedagang di kawasan kampus tidak mumpuni maka akan melahirkan 
franchise asing yang merekrut pedagang non pribumi dan menghilangkan 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. 
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E. Luaran Yang Diharapkan 
 Dari hasil penelitian ini kelak, diharapkan akan dapat menghasilkan 
beberapa luaran yang tentunya bermanfaat bagi berbagai jenis masyarakat, 
sehingga luaran yang diharapkan antara lain: 
1. Draft Komunike yang ditujukan kepada pemerintah Kota Surakarta untuk 
dapat diaplikasikan di daerah-daerah lain di Kota Surakarta sebagai jembatan 
kebijakan pemerintah yang lebih fokus dalam meningkatkan kualitas 
pedagang menghadapi iklim pasar bebas ASEAN. 
2. Hasil diskusi bersama para pedagang dan mahasiswa asing diharapkan akan 
mampu melahirkan karya tulisan berupa artikel atau jurnal bertemakan 
dilemma perbedaan bahasa dalam dunia pasar, yang akan diterbitkan di jurnal 
UNS online. 
3. Terbentuknya pusat pembelajaran bahasa asing dasar bagi para pedagang di 
lingkungan setempat yang diharapkan dapat berkoordinasi dengan kelurahan 
setempat(Jebres). Yang mana kedepannya pemerintah Kota Surakarta dapat 
membuat kebijakan wajib paham bahasa Inggris dasar bagi pedagang di era 
ASEAN Economic Community. 
4. Lokakarya bagi para pedagang dalam upaya peningkatan kemampuan bahasa 
asing dalam meningkatkan keuntungan dagang, ditujukan bagi pedagang-
pedagang kecil-menengah di Kota Surakarta. 
F. Kegunaan 
 Maka dari uraian singkat sebelumnya, maka kegunaan yang dapat diambil 
dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui peran bahasa bagi lancarnya suatu siklus komunikasi di dalam 
kegiatan pasar antar kalangan masyarakat. 
2. Meningkatkan upaya masyarakat untuk memahami bahasa asing guna 
bersaing dengan pedagang produk luar negeri untuk meningkatkan 
keuntungan pedagang lokal menengah-kebawah. 
 
G. Kajian Teori & Literatur 
 Budaya dan komunikasi merupakan perpaduan dua konsep yang tidak bisa 
terpisahkan. Beberapa ahli menempatkan budaya sebagai salah satu faktor 
penentu dalam komunikasi. Stuart Hall mengemukakan bahwa budaya-budaya 
saling berinteraksi dalam sebuah momen komunikasi (Stuart Hall, 2011). Bahasa 
dalam kajian budaya atau yang lebih dikenal dengan istilah cultural studies yang 
lahir di Inggris merupakan salah satu elemen penting di dalam budaya. Pada 
dasarnya, studi budaya dalam perkembangannya telah menjadi suatu kajian yang 
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mendeskripsikan tentang segala fenomena masyarakat kontemporer. Termasuk 
pula urusan bahasa. Ketika bahasa sudah masuk ke dalam ranah perdagangan 
bebas dalam suatu regional kawasan, maka barang tentu dengan lambat laun 
bahasa tersebut akan mengalami proses asimilasi sehingga tidak hanya satu 
bahasa dari satu negara saja yang harus dipahami, namun juga lebih pada hal-hal 
yang berbau integrasi bahasa secara bersama yang universal. Sehingga ketika 
iklim masayarakat yang berkomunitas tersebut telah terjamin, dibutuhkan satu 
bahasa yang digunakan secara kontrak sosial serta diakui, semisal bahasa Inggris 
di ASEAN. 
 Berangkat pada kasus ASEAN Economic Community (AEC), yang mana 
diawali dari lahirnya Preferential Tariff Arrangement (PTA) pada tahun 1977, 
kemudian adanya Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade 
Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 yang mana ditargetkan untuk dilaksanakan 
pada 2008 namun dipercepat pada 2002 untuk ASEAN-6 dan pada 2003 untuk 
seluruh ASEAN. Adanya CEPT-AFTA ini merupakan cikal bakal lahir dan 
terbentuknya ASEAN Economic Community 2015 (ASEAN, 2008). Yang mana 
guna AEC ini nanti dikedepannya diharapkan akan meningkatkan iklim industri 
dan produksi di kawasan Asia Tenggara khususnya ASEAN dalam menjadi 
regional yang tergabung dalam satu komunitas bersama.  
 Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, dimana 
ditemukan masalah di kalangan pedagang Pasar Panggung Rejo Jebres yang 
membuat tidak bertambahnya laba pedagang dari kedatangan para mahasiswa 
asing, hal ini sangat besar dipengaruhi oleh pemahaman para pedagang atas 
budaya asing termasuk bahasa asing. Dalam faktanya, hampir semua mahasiswa 
asing yang datang sebagai penduduk di kawasan Jebres khususnya sekitaran pasar 
Panggung Rejo adalah mereka-mereka yang telah dibekali dengan kemampuan 
bahasa Inggris yang baik. Namun ketika proses masuk tidak dibarengi dengan 
penerimaan yang baik, maka kedua belah pihak justru akan saling merasakan 
adanya kerugian. Di sisi pedagang, mereka dirugikan dengat tidak adanya aliran 
dana dalam proses jual beli dengan mahasiswa asing, serta dari sisi mahasiswa 
asing sendiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan karena sudah 
terlanjur tidak ada keinginan untuk berkomunikasi dengan pedagang, sehingga 
dibutuhkan usaha lebih untuk mendapatkan makanan di tempat makan cepat saji 
ataupun menengah-keatas. 
 Sehingga, secara perlahan peneliti telah menemukan sedikit banyak 
hubungan antara bahasa, komunikasi dan sosialisasi di dalam kawasan Kelurahan 
Jebres tersebut yang mana akar permasalah muncul karena kurangnya komunikasi 
dan pemahaman bahasa. Mengingat bahasa yang diakui dan dideklarasikan 
sebagai bahasa persatuan ASEAN adalah bahasa Inggris. Dalam pandangan kajian 
multikulturalisme seperti pada pembahasan oleh Stella Ting-Toomey tentang 
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face-negotiation digambarkan bahwa proses jual beli di pasar merupakan sebentuk 
proses negosiasi antar muka yang mana ketika terdapat perbedaan didalamnya 
yang mengarah pada konflik atau misunderstanding, maka integrasi diperlukan 
sebagai resolusi (Stella Ting-Toomey, 1999). Integrasi di dalam hal ini dimaknai 
sebagai strategi yang seharusnya ada di dalam proses pemaknaan pesan dalam 
komunkasi tersebut. Menurut Howard Giles, strategi dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi adalah cara individu mengakomodasikan konsep pesan yang 
dipahami dan disampaikan sebaik mungkin agar tidak terjadi benturan budaya dan 
kesalahan pemahaman dari konsep verbal (dengan tutur kata secara langsung) 
maupun non-verbal (tanpa tutur kata, semisal bahasa isyarat) (Howard Giles, 
1973). Oleh karena itu ketika yang datang telah memenuhi kualifikasi, maka yang 
menerima seharusnya juga telah memenuhi kualifikasi.  
 Namun apabila kita kembali pada pendapat Howard Giles bahwa tidak 
hanya komunikasi verbal, namun juga non-verbal, maka apakah para pedagang 
dan mahasiswa asing tidak menggunakan cara relative (non verbal) tersebut ketika 
cara verbal dirasa sulit, ataukah cara tersebut sudah di rasa tidak rasional apabila 
digunakan dalam iklim komunitas satu bangsa. Melihat pada kenyataan-kenyataan 
beralasan ini yang sangat sulit dijabarkan baik melalui teori maupun literature 
terdahulu, maka penelitian ini dirasakan sangatlah penting guna menemukan titik 
terang tersebut. Diilhami dari tulisan Nussara Wadsorn dari Assumption 
University of Thailand yang bertajuk ASEAN Identity, are we there yet? A Survey 
on Thai Tertiary Students’ Sociolinguistic Views towards ASEAN Community 
dimana Nussara mengungkapkan apakah ASEAN sudah pada identitasnya yang 
seharusnya dimana memiliki nilai kesatuan dan ciri kebersamaan ketika dalam hal 
bahasa saja masih terdapat perbedaan yang tidak ada upaya pemersatuaan guna 
mempermudah hubungan antara negara anggota ASEAN. Dalam tulisannya 
Nussara menggambarkan bahwa di ASEAN pada dasarnya terdapat berbagai 
bahasa, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bahasa Bamasa, Bahasa 
Khmer, Bahasa Thai, Bahasa Lao, Bahasa Vietnam, Bahasa Tamil dan Bahasa 
Inggris (Nussara Wadsorn, 2011). Ketika bahasa Inggris telah diikrarkan, maka 
sudah barang tentu ada konsistensi dari tiap negara anggota untuk membudayakan 
second mother language ini. Dengan begitu seperti pada karya Kim Min Sun 
tentang bahasa, maka lima kendala atau hambatan dalam percakapan universal 
yaitu kejelasan, meminimalkan pengenaan, pertimbangan terhadap perasaan orang 
lain, resiko evaluasi negatif terhadap penerima pesan, dan efektivitas (Molefi Kete 
Asante, Yoshitaka Miike, & Jing Yin, 2013). Dengan begitu, dapat dirasakan atas 
kegiatan di Pasar Panggung Rejo Kelurahan Jebres terdapat suatu dilemma dalam 
berkomunikasi yang berlandaskan pada perbedaan bahasa. Berangkat dari hasil 
karya sebelumnya serta studi literatur lainnya, maka dapat ditarik benang merah 
dalam menemukan titik permasahalan yang mungkin serupa dalam kasus 
pedagang di Pasar Panggung Rejo Kelurahan Jebres. Dengan begitu peneliti akan 
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mengaplikasikan teori, konsep dan pengalaman para ahli sebelumnya dalam 
mengungkap masalah bahasa dalam komunikasi di level pasar rakyat dan 
mengambil titik penting sejauh mana peran pentingnya, serta imbas di balik 
tidak adanya kesepahaman  bahasa dalam menciptakan iklim masyarakat yang 
mengenal istilah cross cultural understanding. Dengan begitu, dengan 
mengaplikasikan ilmu-ilmu di dalam bidang kebahasaan ke dalam persoalan di 
pasar Panggung Rejo akan dapat secara pelan-pelan mengupas problem yang 
dihadapi baik pedagang maupun mahasiswa asing dalam berkomunikasi, sehingga 
dapat diyakini bahwa kebutuhan atas pemahaman bahasa bersama/universal 
memiliki dampak yang kuat terhadap kegiatan ekonomi pasar dan dilema dalam 
komunikasi.  
 
H. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik eksplanatif. Dimana 
dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan dan penjabaran sejauh mana 
peran bahasa berpengaruh dalam proses komunikasi antar pedagang menengah-
kebawah di kawasan pasar Panggung Rejo Kelurahan Jebres dengan para 
mahasiswa asing sebagai target konsumen baru. 
Dengan penelitian ekspalanatif ini dan mengacu dalam ilmu metodologi 
penelitian hubungan internasional, maka fokus pengamatan peneliti akan terarah 
pada peran bahasa dalam kualitas komunikasi. Dimana unit eksplanasinya adalah 
masuknya mahasiswa asing yang semakin banyak ke kawasan Kelurahan Jebres, 
sehingga penelitian akan bersifat induksionis. Di dalam pengumpulan data dalam 
penelitian, peneliti akan mengkombinasikan data jenis kualitatif maupun data 
berbentuk kuantitatif, yang mana akan dijabarkan sebagi berikut dalam alur 
metode penelitian. 
 
No. 
METODE 
Kualitatif Kuantitatif 
1. 
Wawancara 
 Wawancara terhadap pedagang di 
kawasan Pasar Panggung Rejo sebanyak 
10 Nara sumber 
 Wawancara terhadap mahasiswa asing di 
kawasan Pasar Panggung Rejo Jebres 
sebanyak 10 Nara sumber 
 Nara sumber dipilih berdasarkan jarak 
lokasi, jenis jualan, kewarganegaraan, 
lokasi tinggal 
Kalkulasi Ulang Jumlah Update Mahasiswa Asing di 
Kawasan Pasar Panggung Rejo Kelurahan Jebres 
 Pengkalkulasian akan dilakukan dengan 
survey langsung ke lokasi bersama tim 
International Office UNS 
 Dimasukkan dalam jenis kuantitaf karena 
akan dimasukkan dalam program SPSS 
untuk mendapatkan kurva dan diagram 
persebaran, serta diagram kemampuan 
bahasa. 
2. 
Focus Group Discussion  
 FGD akan dilaksanakan sebanyak 5 
termin 
 2 termin untuk pedagang 
 2 termin untuk mahasiswa asing 
Kuisioner Tertutup 
 Pemberian kuisioner tertutu kepada 
pedagang tradisional sebanyak 50 kuisioner 
untuk merumuskan permasalahan yang 
didapat dari FGD, sebagai wujud uji ulang  
Tabel I. Metode Penelitian 
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 1 termin melakukan FGD bersama tim 
peneliti, kedua nara sumber, serta pihak 
kelurahan Jebres 
hasil FGD dengan sample yang lebih 
banyak 
 Pemberian kuisioner tertutup kepada 
mahasiswa asing sebanyak 50 kuisioner 
untuk merumuskan permasalahn yang 
didapat dari FGD, sebagai wujud uji ulang 
hasil FGD melalui sample yang lebih 
banyak 
3. 
Studi Pustaka 
 Studi litratur tambahan untuk 
memperdalam hasil penelitian dengan 
mencocokkan pada teori & konsep yang 
berlaku dan hasil literature lain yang telah 
ada sebelumnya 
Metode Penelitian Campuran 
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I. Rincian Biaya 
 
J. Jadwal Kegiatan 
No. Kegiatan 
Bulan & Minggu 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Persiapan 
Menyusun 
Kegiatan 
                
Kroscek 
Proposal 
                
Kontak 
narasumber 
                
Perizinan 
kelurahan 
                
2. 
Pelaksana
-an 
Penelitian 
Wawancara 
Pedagang 
                
Wawancara 
M. Asing 
                
Diskusi 
Pedagang I 
& II 
                
Diskusi M. 
Asing I & II 
                
3.  Akhir 
Penelitian 
Diskusi 
Bersama I, 
II, III,IV 
                
4. Kegiatan 
Akhir 
Laporan 
Kemajuan/M
onev 
                
Realisasi 
Luaran 
                
Pembuatan 
Laporan 
Akhir 
                
5. Perkiraan Ketercapaian 
Target (%) 
10% 25% 55% 75% 90% 100% 
 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Bahan Penunjang :  
MP4/Tape recorder, USB Drive/Flash Disk, Hard 
Disk, Modem, Power Bank 
Rp. 2.950.000,00 
2. Bahan Habis Pakai : 
Print data, Foto Copy, Pulpen, Buku catatan kecil, 
Buku catatan medium, Buku catatan besar (logbook), 
Spidol, Map, Banner, Pin, Amplop, Sertifikat, 
Undangan 
Rp. 4.050.000,00 
3. Perjalanan : 
Perjalanan dalam Kota Surakarta, meliputi bahan 
bakar minyak untuk peneliti, maupun para nara 
sumber. 
 
Rp. 1.850.000,00 
4. Lain-lain : 
Dokumentasi Seminar, Publikasi seminar, Konsumsi 
Seminar, Dana tidak terduga 
Rp. 2.150.000,00 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 11.000.000,00 
Tabel II. Rincian Biaya 
Tabel III. Jadwal Kegiatan 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Pembimbing. 
 
A. Identitas Diri (Ketua) 
1.  Nama Lengkap  Andrian Saputra 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3.  Program Studi Hubungan Internasional 
4.  NIM D0412008 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 2 Agustus 1994 
6. E-mail faran.aan@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 089699906664 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 99 Kota 
Bengkulu 
SMPN 4 Kota 
Bengkulu 
SMAN 2 Kota 
Bengkulu 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2000/2006 2006/2009 2009/2012 
 
C. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. 
Peserta Penelitian bidang Teknologi 
Pekan Ilmiah Remaja Nasional IX 
(PIRN IX) 
Lembaga Ilmu 
Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) 
2010 
2. 
Juara 3 Cipta dan Baca Puisi dalam 
seleksi FLS2N 
DEPDIKNAS Kota 
Bengkulu 
2010 
3. 
Medali Emas Majalah Dinding 
Kesehatan Remaja dalam Jumpa 
Bakti Gembira (JUMBARA) PMI 
Palang Merah 
Indonesia (PMI) 
Provinsi Bengkulu 
2010 
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4. 
Juara 1 Cipta Puisi Anyelir Art III 
Tk Provinsi Bengkulu 
SMAN 6 Kota 
Bengkulu 
2011 
5. 
Juara 2 Cipta dan Baca Puisi dalam 
seleksi FLS2N 
DEPDIKNAS Kota 
Bengkulu 
2011 
6. 
Juara 3 Pidato Bahasa Inggris tk 
Sumatera Regional Selatan dalam 
Mahoni Champhionship 
SMAN 2 Kota 
Bengkulu 
2011 
7. 
Semi Finalis KPOP Cover Dance 
2011 
Korean Cultural 
Center, Korea 
Tourism Organization, 
dan Embassy of South 
Korea 
2011 
8. 
Juara 3 Alih Wahana Puisi tk 
Provinsi Bengkulu 
FKIP Bahasa 
Indonesia Provinsi 
Bengkulu 
2012 
9. 
Ketua Delegasi UNS dalam 
Pertemuan Nasional Mahasiswa 
Hubungan Internasional se-
Indonesia ke-24 
Universitas Gadjah 
Mada 
2012 
10. 
10 besar Karya Tulis Terbaik dalam 
Diskusi Ilmiah Pertemuan Nasional 
Mahasiswa Hubungan Internasional 
se-Indonesia ke 24 
Universitas Gadjah 
Mada 
2012 
11. 
PKM-Penelitian di Danai DIKTI 
tahun anggaran 2013. Judul 
“STRATEGI SOFT DIPLOMACY 
KOREA SELATAN TERHADAP 
INDONESIA: STUDI TENTANG 
FILM DRAMA KOREA 
SELATAN YANG DIPUTAR DI 
INDONESIA” 
DIKTI 2012-2013 
12. Best Speaker dalam Simulasi Kementerian Luar 2013 
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Sidang Bali Democracy Forum V  Negeri RI dan 
Universitas 
Diponegoro 
13. 
Ketua Delegasi UNS dalam 
Pertemuan Nasional Mahasiswa 
Hubungan Internasional se-
Indonesia ke-25 
Universitas Indonesia 2013 
14. 
5 besar Karya Tulis Terbaik dalam 
Diskusi Ilmiah Pertemuan Nasional 
Mahasiswa Hubungan Internasional 
se-Indonesia ke 25 
Universitas Indonesia 2013 
15. 
Delegasi UNS dalam Pertemuan 
Sela Nasional Mahasiswa 
Hubungan Internasional se-
Indonesia ke-26 
Universitas Udayana 2014 
16. 
Golden Achievement Awards 2015, 
oleh Program Studi Hubungan 
Internasional Universitas Sebelas 
Maret 
Universitas Sebelas 
Maret 
2015 
 
D. Riwayat Organisasi 
Nama Organisasi Jabatan Tahun 
Mahoni Science Club Ketua Umum 2010-2011 
Teater Bianglala Ketua Umum 2010-2012 
Palang Merah SMAN 2 The 
Savior  
Sekretaris  2011-2012 
Himpunan Mahasiswa 
International Relations 
(HIMATERS) 
Sekretaris Jenderal 2012-2013 
Himpunan Mahasiswa 
International Relations 
Ketua Divisi Bahasa, Seni, 
dan Kebudayaan 
2013-2014 
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(HIMATERS) 
Ketua Pelaksana Pertemuan 
Nasional Mahasiswa Hubungan 
Internasional se-Indonesia 
XXVII 
Ketua Pelaksana 
2015- 
petahuna 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Penelitian Tahun Anggaran 2016.      
Surakarta, 29 September 2015 
 
 
        (Andrian Saputra) 
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A. Identitas Diri (Anggota 1) 
1.  Nama Lengkap  Monica Ayu Panglipuringtyas 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3.  Program Studi Hubungan Internasional 
4.  NIM D0414035 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, September 25 1996 
6. E-mail monica.ayu@gmail.com  
7. Nomor Telepon/HP +6282165303060 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN Rambutan 
03 Jakarta 
SMPN 20 Jakarta 
SMAN 62 
Jakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002/2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. 
UNS Delegation to attend 
PSNMHII  XXVII at Universitas 
Brawijaya 
Universitas Brawijaya 2015 
2. 
Representative of SMAN 62 Jakarta 
in Lomba Kadarkum Tingkat Pusat 
Kementerian Hukum 
dan HAM RI 
2013 
3. 
Representative of SMAN 62 as a 
student diplomation  “Sosialisasi 
HAM Bagi Pelajar DKI Jakarta 
Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 
2012 
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D. Riwayat Organisasi 
Nama Organisasi Jabatan Tahun 
HIMATERS 
Staff Divisi Akademik dan 
Personalia 
2014-2015 
Panitia Pelaksana PNMHII 
XXVII 
Deputy of Liason Officer 
2015- 
pathuna 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Penelitian Tahun Anggaran 2016.      
Surakarta, 29 September 2015 
 
 
            (Monica Ayu Panglipuringtyas) 
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A. Identitas Diri (Anggota 2) 
1.  Nama Lengkap  Reni Wahyuni Ike Lestari 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3.  Program Studi Hubungan Internasional 
4.  NIM D0414048 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Bojonegoro / May 14 1996 
6. E-mail reni.wahyuni13@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP +6285733061313 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Kadipaten I 
SMPN 5 
Bojonegoro 
Sampoerna 
Academy 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002/2008 2008-2011 2008-2014 
 
C. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. 
Indonesia Delegation of IFYC 2015 
Ministry of Youth and Sports of 
Republic of Indonesia 
Kementrian Pemuda 
dan Olahraga 
2015 
2. 
Golden Achievement Achiever of 
Sebelas Maret University 
Universitas Sebelas 
Maret 
2015 
3. 
Best Delegate  
(1st Winner) 
Youth Model United Nations 
Universitas Airlangga 2015 
4. Universitas Sebelas Maret Universitas Brawijaya 2015 
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Delegation to attend Pertemuan 
Sela Nasional Mahasiswa 
Hubungan Internasional se-
Indonesia ke 27 
5.  
Universitas Sebelas Maret 
Delegation to attend Pertemuan 
Nasional Mahasiswa Hubungan 
Internasional se-Indonesia ke 26 
Universitas 
Padjadjaran 
2014 
6. 
Dino Pati Djalal Internship Award 
Essay Finalist 
FPCI 2015 
7. 10 Best Scientific Papers ITS 2013 
8. 
1st Winner of Community Service 
Project Competition 
SMAN 10 Malang 2012 
 
D. Riwayat Organisasi 
Nama Organisasi Jabatan Tahun 
UNS Model United Nations Club Chief 2015 - Present 
PNMHII XXVII 
(National Summit of International Relations 
Student) 
General Manager of  Technical Division 2015 - Present 
Student Government of International 
Relations UNS 
Academic Staff, Diplomatic Course 
PIC 
2014 - Present 
Teenager and Culture Public Relation Manager 2013 - Present 
Environmental Act Sponsorship PIC 2013 
President Election Secretary 2012 
Flash-On-Photography Club Chief 2011 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Penelitian Tahun Anggaran 2016.      
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           Surakarta, 29 September 2015 
 
 
       (Reni Wahyuni Ike Lestari)  
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A. Identitas Diri (Dosen Pembimbing) 
1 NamaLengkap    Randhi Satria S.IP., M.A 
  
 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Jabatan Fungsional  Dosen 
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 1987021320130201 
5 NIDN  0613028702 
6 Tempat dan Tanggal Lahir  Lhokseumawe, 13 Februari 1987 
7 E-mail ranbandit@gmail.com 
9 NomorTelepon/HP  0812 2699 3704 
10 Alamat Kantor  Jurusan Hubungan Internasional 
 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
 Universitas Sebelas Maret 
 Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126, Indonesia 
  
 
 
11 NomorTelepon/Faks   
12 LulusanyangTelah Dihasilkan S-1 =… orang; S-2 =…orang;  S-3 =… orang 
 
 
 
13.  Mata Kuliah yang Diampu 
1 Teori Diplomasi 
2 Sistem Politik Indonesia 
3 Geografi Politik  
4 Perbandingan Politik  
5 Praktek Diplomasi  
 6 Teori Politik  
7 Pengantar Ilmu Politik  
8 Pengantar Ilmu Ekonomi  
9 Ekonomi Internasional  
10 Metode Penelitian Sosial  
11 Terrorisme dan Kejahatan Lintas Negara  
12 NGO dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil 
13 Politik dan Pemerintahan Asia Tenggara 
 
B. RiwayatPendidikan 
 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan Tinggi UMY  UGM  
Bidang Ilmu Hubungan 
Internasional 
Hubungan 
Internasional  
 
Tahun Masuk-Lulus 2005-2010 2010-2012  
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JudulSkripsi/Tesis/Disertasi Upaya Turki 
menginternasionalisa
si isu muslim Uighur 
di Xinjiang China 
(tahun 2009) 
Kekerasan dan 
Peredaran narkoba. 
Studi kasus: 
Organisasi Kriminal 
di Meksiko 
 
Nama Pembimbing/Promotor  Dr. Sidik Jatmika Dr. Nanang Pamuji 
M 
 
 
 
 
 
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 
 
No. 
 
Tahun 
 
JudulPenelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
 
1 
2014 Peran Perguruan Tinggi di Daerah Konflik 
Negara ASEAN dalam Pembentukan dan 
Pemberdayaan SDM demi mendukung 
Perdamaian 
PNBP UNS Rp. 5.000.000 
 
2 
    
 
3 
    
 
Dst. 
    
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari 
sumber lainnya 
 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 
 
No. 
 
Tahun 
 
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1     
2     
3     
Dst.     
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat 
DIKTI 
maupun dari sumber lainnya. 
 
 
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 TahunTerakhir 
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No. 
 
Judul Artikel Ilmiah 
 
Nama Jurnal 
Volume/ 
Nomor/Tahun 
1 Bisnis dan Konflik di Meksiko Spektrum Vol. 11. No. 1 
Januari 2014, 
ISSN, 1829-6580 
2    
3    
Dst.    
 
 
F.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam5 Tahun Terakhir 
 
 
No 
Nama PertemuanIlmiah/ 
Seminar 
 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 International Diplomatic 
Course: Treaty Room, 
Technique Negotiation and 
Lobby 
Multi-Track Diplomacy UNS, Desember 
2014 
2    
3    
Dst    
 
 
 
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 
 
No 
 
Judul Buku 
 
Tahun 
Jumlah 
Halaman 
 
Penerbit 
1     
2     
3     
Dst.     
 
 
H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 
 
 
No. 
 
Judul/Tema  HKI 
 
Tahun 
 
Jenis 
 
NomorP/ID 
1     
2     
3     
     
 
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 
dalam 5 
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Tahun Terakhir 
 
 
No. 
Judul/Tema/Jenis RekayasaSosialLainnya 
yangTelah Diterapkan 
 
Tahun 
Tempat 
Penerapan 
Respon 
Masyarakat 
1     
2     
3     
Dst.     
 
 
J.  Penghargaan dalam 10 tahunTerakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau institusi lainnya) 
 
 
No. 
 
Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
 
Tahun 
1    
2    
3    
Dst.    
 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Penelitian Tahun Anggaran 2016.     
               
Surakarta, 29 September 2015 
 
 
                 (Randhi Satria, S.IP, MA) 
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Lampiran 2. 
Justifikasi Anggaran Dana 
 
1. Peralatan Penunjang 
No. Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Total 
1 MP4/Tape 
Recorder 
Digunakan untuk 
merekam jalannya 
wawancara serta 
jalannya diskusi 
dalam seminar 
terbatas 
1 Rp. 800.000 Rp. 800.000 
2. USB Drive/ 
Flash 
Disk 
Digunakan untuk 
menyimpan data 
dengan lebih 
efisien dan mudah 
dibawa 
3 Rp. 100.000 Rp. 300.000 
3. Hard Disk (1 
TB) 
Digunakan untuk 
menyimoan data 
keseluruhan 
penelitian baik 
data tulisan hasil 
penelitian hingga 
ke dokumentasi 
dan lainnya. 
(Master of data) 
1 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 
4. Modem Digunakan untuk 
mencari data dari 
media internet 
1 Rp. 450.000 Rp. 450.000 
 Penyimpanan 
Daya 
(Power 
Bank) 
Digunakan untuk 
menyimpan daya 
yang akan 
mempermudah 
pengisian daya 
saat menjalani 
penelitian di 
lapangan 
1 Rp. 400.000 Rp. 400.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 2.950.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
No. Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Total 
1. Print Data Digunakan dalam 
mencetak data 
yang diperoleh 
Tidak dapat 
disebutkan 
Rp. 200.000 Rp. 200.000 
Tabel IV. Justifikasi Anggaran 
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dari internet 
maupun untuk 
mencetak hasil 
tulisan penelitian 
dan kebutuhan 
materi tulisan 
dalam seminar, dll 
2. Foto Copy Digunakan dalam 
melakukan cetak 
kopi buku, jurnal 
atau bahan 
pustaka lainnya 
yang akan 
menunjang dalam 
pengumpulan data 
sekunder. Serta 
materi seminar 
Tidak dapat 
disebutkan 
Rp. 500.000 Rp. 500.000 
3. Pulpen/Balpo
int 
Digunakan dalam 
proses tulis 
menulis dan juga 
sebagai salah satu 
alat yang 
disertakan bagi 
peserta seminar 
terbatas nantinya 
3 box Rp. 50.000 Rp. 150.000 
4. Note book/ 
buku 
catatan kecil 
Digunakan dalam 
proses mencatat 
hasil penelitian 
dan juga sebagai 
alat yang 
disertakan bagi 
peserta seminar 
terbatas nantinya. 
50 pcs Rp. 10.000 Rp. 500.000 
5. Binder/ buku 
catatan 
medium 
Digunakan bagi 
penulisan hasil 
penelitian bagi 
tiap peneliti. 
5 pcs Rp. 30.000 Rp. 350.000 
6. Buku Besar 
(logbook) 
Digunakan untuk 
mencatat kegiatan 
serta segala hal 
yang berurusan 
dengan proses 
kerja penelitian. 
3 pcs Rp. 50.000 Rp. 150.000 
7. Spidol Digunakan dalam 
proses penunjang 
penelitian dan 
juga pada seminar 
terbatas nantinya 
1 box Rp. 100.000 Rp. 100.000 
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8. Map/pemersa
tu berkas 
Digunakan dalam 
menyatukan 
berkas ke dalam 
satu map tertentu 
agar tetap tertata, 
dan akan dibuat 
pengklasfikasian. 
Serta map juga 
akan desertakan 
bagi peserta pada 
seminar terbatas 
lainnya. 
60 pcs Rp. 10.000 Rp. 600.000 
9. Pembuatan 
banner/Xban
ner 
Digunakan dalam 
menunjang 
kegiatan MONEV 
dan juga pada 
seminar terbatas 
3 banner Rp. 50.000 Rp. 150.000 
10. Pin Diberikan pula 
sebagai bentuk 
promosi dalam 
rangkaian seminar 
terbatas. 
60 pcs Rp. 5.000 Rp.300.000 
11. Amplop 
berbagai 
ukuran 
Digunakan dalam 
mengirim berkas, 
undangan seminar, 
dll 
1 pax Rp. 50.000 Rp. 50.000 
12. Sertifikat 
Seminar 
Diberikan bagi 
peserta seminar 
terbatas dan 
penyaji. 
60 pcs Rp. 10.000 Rp. 600.000 
14. Pencetakan 
Undangan 
Seminar 
Digunakan dalam 
menyampaikan 
undangan seminar 
terbatas. 
20 pcs Rp. 5.000 Rp. 100.000 
15. Kertas A4 Sebagai media 
untuk mencetak. 
1 rim Rp. 100.000 Rp. 100.000 
16. Flyer Sebagai media 
informasi publik. 
50 lembar Rp. 1.000 Rp. 50.000 
17. Poster Sebagai media 
informasi publik. 
100 lembar Rp. 1.000 Rp. 100.000 
18. Brosur Sebagai media 
informasi publik. 
50 lembar Rp. 1.000 Rp. 50.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 4.050.000 
 
3. Perjalanan 
No. Material Justifikasi Kuantitas Harga Satuan Total 
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Pemakaian (Rp) 
1. Perjalanan 
dalam Kota 
Solo/Bahan 
Bakar 
Minyak 
Digunakan untuk 
honor peneliti ke 
lokasi diskusi dan 
honor untuk 
narasumber/pedaga
ng dan mahasiswa 
asing 
Sesuai sample 
penelitian 
Sesuai 
sample 
penelitian 
Rp. 1.850.000 
(dianggarkan) 
SUB TOTAL (RP) Rp. 1.850.000 
 
4. Lain-lain 
No. Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Total 
1. Dokumentasi 
Acara 
Seminar 
Digunakan untuk 
membayar sewa 
jasa fotorafi. 
1 kali Rp. 800.000 Rp. 800.000 
2. Publikasi 
Acara 
Seminar 
Digunakan untuk 
memuat berita dan 
iklan acara di 
Majalah Sebelas 
Maret dan Harian 
Lokal. 
1 kali Rp. 550.000 Rp. 550.000 
3. Konsumsi 
Acara 
Seminar 
Digunakan untuk 
dana konsumsi 
dalam acara 
seminar. 
60 box Rp. 10.000 Rp. 600.000 
4. Dana Tidak 
Terduga 
Digunakan untuk 
keperluan diluar 
rencana. 
 Rp. 200.000 Rp. 200.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 2.150.000 
 
Jadi total dana keseluruhan dalam penelitian ini adalah Rp. 11.000.000,00. 
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Lampiran 3. 
 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No. Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/m
inggu) 
Uraian Tugas 
1. Andrian 
Saputra/ 
D0412008 
Hubungan 
Internasional 
Politik, Sosial, 
dan Budaya 
serta 
Kesusastraan 
42 
jam/mi
nggu 
 Ketua Pelaksana 
 (Akan lebih mengurusi bidang 
administrasi dan menerima 
perekapan penelitian) 
 Pelaksana Penelitian serta 
moderator dalam diskusi 
bersama. 
 Mengatur urusan luaran yang 
bersifat karya cetak dan karya 
tulisan 
2. Monica Ayu 
Panglipuringt
yas / 
D0414035 
Hubungan 
Internasional 
Sosial, 
Budaya, dan 
Ekonomi 
45 
jam/mi
nggu 
 Anggota 1  
 (Persona yang akan 
dipertugaskan dalam urusan 
pemenuhan peralatan dan 
urusan perjalanan sekaligus 
sebagai bendahara) 
 Moderator Dalam Diskusi 1 
Pedagang 
 Moderator dalam Diskusi 1 
Mahasiswa Asing 
 Mempersiapkan hasil luaran 
berupa seminar dan 
penyuluhan 
3.  Reni 
Wahyuni Ike 
Lestari / 
D0414048 
Hubungan 
Internasional 
Bahasa, 
Hukum, dan 
Politik, serta 
sosial 
kemasyarakata
an 
45 
jam/mi
nggu 
 Anggota 2 
 (Anggota yang akan 
dipertugaskan dalam hal 
dokumentasi, publikasi dan 
sekaligus akan menjadi 
sekretaris penelitian) 
 Moderator dalam Diskusi 2 
Pedagang 
 Moderator dalam Diskusi 2 
Pedagang 
 Mempersiapkan hasil luaran 
berupa seminar dan 
penyuluhan 
 
Tabel V. Job Desk 
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